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PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL
SEBRAE
ANPROTECMINISTÉRIO DO 
TRABALHO
3. POR QUE CONCENTRAR?
OTIMIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
REDUÇÃO DE CUSTOS FIXOS
CARDÁPIOS ENXUTOS E COMPLEMENTARES
PODER DE BARGANHA
VISIBILIDADE DE MERCADO
COOPERAÇÃO E PARTILHA DE SABER
4. COMO SE VIABILIZARIA?
OSCIP
SUPORTE GERENCIAL, ADMINISTRATIVO E MERCADOLÓGICO
ASSESSORIA TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO DE 
CARDÁPIOS E PRODUTOS
INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO E DE VENDA
1. POR QUE INCUBADORA?
IMPACTO POSITIVO NA ECONOMIA LOCAL E NACIONAL
53 MIL
EMPREGOS DIRETOS E QUALIFICADOS
2. POR QUE GASTRONÔMICA?
1. SETOR SÓLIDO E EM CRESCIMENTO
2. EMPREENDEDORES ENFRENTAM FICULDADES DE SE INSERIR 
NO MERCADO
3. ASSOCIAÇÃO AO LAZER E INTERESSE CRESCENTE
EMPRESAS
IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/250
3. POR QUE CONCENTRAR?
OTIMIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
REDUÇÃO DE CUSTOS FIXOS
CARDÁPIOS ENXUTOS E COMPLEMENTARES
PODER DE BARGANHA
VISIBILIDADE DE MERCADO
COOPERAÇÃO E PARTILHA DE SABER
4. COMO SE VIABILIZARIA?
OSCIP
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CORTE AA 
SEM ESCALA
CORTE BB
SEM ESCALA
PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1/125
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SÍTIO - PRÉ-EXISTÊNCIA
MALHA ESTRUTURA EXISTENTE
PARCELAMENTO ORIGINAL 
DO SOLO
RECUOS FRONTAIS E 
AFASTAMENTOS LATERAIS
ADM E CURSOS
SERVIÇOS
BANCAS
COZINHAS
AUDITÓRIO
PLANTA BAIXA 2 PAV.
ESCALA 1/125
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PLANTA BAIXA 3 PAV.
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FACHADA
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CORTE SETORIAL
CORTE CC
ESCALA 1/125
CORTE DD
ESCALA 1/125
ALGEROZ METÁLICO
RESERVATÓRIO DE ÁGUA
PERFIL C EM AÇO GALVANIZADO
TELHA  DE AÇO ONDULADA COM  PINTURA 
ELETROSTÁTICA  VERMELHA
PLACA CIMENTÍCIA 10MM
CHAPA OSB 15MM 
CONTRAPISO 50MM
IMPERMEABILIZAÇÃO - MANTA ASFÁLTICA
CALHA EM AÇO GALVANIZADO
CAMADA DE SOLIDARIZAÇÃO 50MM
LAJES ALVEOLARES E=150MM
TRELIÇA ESTRUTURAL AÇO CARBONO
FORRO EM PERFIS DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO 50X150MM
FORRO DE GESSO ESTRUTURADO SUSPENSO 
POR PRESILHAS F530
ESQUADRIA EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA VERMELHA
PELE DE VIDRO COM   PERFIS EM ALUMÍNIO 
E VIDRO DUPLO
FECHAMENTO EM PAINEL WALL 50MM
PAINEL WALL 40MM + REGULARIZAÇÃO + 
PISO VINÍLICO 3MM COLADO
CHAPA EXPANDIDA EM AÇO CARBONO 
COMO PROTEÇÃO SOLAR
VIGA AÇO CARBONO PERFIL I LAMINADO
ISOLAMENTO TÉRMICO LÃ DE VIDRO
CHAPA OSB 15MM
PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA
PISO PORCELANATO + REGULARIZAÇÃO + 
CAMADA DE SOLIDARIZAÇÃO
LAJES ALVEOLARES
BRAÇOS DE FIXAÇÃO DOS QUADROS DE 
CHAPA EXPANDIDA
CORTINA METÁLICA DE ENROLAR 
TRANSVISION
PERFIL L EM AÇO GALVANIZADO
FORRO EM PERFIS DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO 50X150MM
CHAPA DE GESSO ACARTONADO ST 15MM
CHAPA DE OSB 10MM
PISO EM BASALTO
CONTRAPISO 50MM
LASTRO DE BRITA 300MM
PLANTA BAIXA COZINHA COCÇÃO GERAL - ESC. 1/50
POSSÍVEL CONJUNTO DE EMPRESAS INCUBADAS
MASSAS
RISOTOS
HAMBURGUER
CARNES
ACARAJÉ
MOQUECA
TAPIOCA
PIZZA
PROJ. POSSÍVEL 
FORNO ELÉTRICO
BALCÃO REFRIGERADO
REFRIGERADOR DE APOIO
BANCADA DE APOIO
BANCADA DE APOIO COM 
PIA
PROJ. PRATELEIRAS
LIXEIRAS COM PEDAL
BANCADA DE APOIO
TOTEM COM TELA DE 
RECIBENTO DE PEDIDOS
HIGIENIZAÇÃO DE 
LOUÇAS
DEPÓSITO DE LIXO
A A
COZINHA COCÇÃO GERAL - CORTE AA - SEM ESCALA
POSSÍVEL CONJUNTO DE EMPRESAS INCUBADAS
CORTE SETORIAL PERSPECTIVADO
SEM ESCALA
ESQUEMA MONTAGEM DAS BANCAS
SEM ESCALA
CORTE SETORIAL
ESCALA 1/25
ESQUEMA ESTRUTURAL
SEM ESCALA
ESTRUTURA EXISTENTE
SUBESTRUTURA MEZANINOS 
VIGAS E PILARES METÁLICOS PERFIS METÁLICOS DE 
SUSTENTAÇÃO DO REVESTIMENTO
FECHAMENTOS EM CHAPAS DE 
COMPENSADO NAVAL 
FORRO EM RIPAS DE MADEIRA 
SUSTENTADO POR QUADRO 
METÁLICO
DECK DE MADEIRA
ESTRUTURA METÁLICA DE 
SUSTENTAÇÃO DO DECK
PLACA CIMENTÍCIA 10MM
